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Resumen. 
Se propone una alternativa para conservar y dar un valor más importante a la identidad del 
municipio de Villa de Leyva abarcando y las necesidades de la población; teniendo como tema 
principal el paisaje vegetal que le rodea y sus diferentes elementos naturales de la mano del 
sector turístico, este proporciona un espacio para el desarrollo y la conservación con el incentivo 
de poder crear una relación con el contexto colonial. El objetivo es dar conocer su identidad 
ambiental fortaleciendo sus características, para entender como la naturaleza se puede convertir 
en un elemento articulador con ayuda de la arquitectura; Para el desarrollo de este proyecto se 
emplearon visitas de campo, entrevistas a la población, elección de referentes y un estudio 
urbano con el cual se pudo identificar la carencia de identidad ambiental que posee. Y como 
respuesta se plantea un equipamiento natural como Jardín Botánico y como este puede aportar 
al mejoramiento y desarrollo urbano, así también el aprovechamiento de diversos espacios 
vacíos para la preservación e integración entre arquitectura-población-vegetación y reforzar la 
identidad del lugar y de la población por medio del sistema ambiental, en donde gracias al 
análisis urbano y la propuesta planteada se asegura una relación positiva con respecto al 
funcionamiento y propósito del mismo. 
Palabras clave. 
Paisaje natural - Desarrollo urbano - Preservación ambiental - Identidad cultural – Contexto 
colonial – Equipamiento Ambiental – Ecotono.    
 
Abstract. 
An alternative is proposed to conserve and give more important value to the identity of the 
municipality of Villa de Leyva covering and the needs of the population; Having as its main 
theme the surrounding vegetal landscape and its different natural elements in the hands of the 
tourism sector, this provides a space for development and conservation with the incentive to 
create a relationship with the colonial context. The objective is to make their environmental 
identity known by strengthening their characteristics, to understand how nature can become an 
articulating element with the help of architecture; For the development of this project, field 
visits, interviews with the population, election of referents and an urban study were used with 
which the lack of environmental identity that it possesses could be identified. And in response 
there is a natural equipment such as Botanical Garden and how it can contribute to urban 
improvement and development, as well as the use of various empty spaces for the preservation 
and integration between architecture-population-vegetation and reinforce the identity of the 
place and the population through the environmental system, where thanks to the urban analysis 
and the proposed proposal, a positive relationship with respect to its operation and purpose is 
ensured. 
Keywords. 
Natural landscape - Urban development - Environmental preservation - Cultural identity - 
Colonial context - Environmental Equipment – Ecotono. 
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Introducción. 
Este artículo es el resultado del desarrollo de proyecto de grado de décimo semestre de la 
Universidad Católica de Colombia. Para el caso de este semestre el Programa de Arquitectura de 
la Facultad de Diseño contextualiza al usuario sobre las características que posee Villa de Leyva 
como ciudad de patrimonio para poder desarrollar y trabajar en este lugar. El proyecto de grado 
de la Universidad Católica de Colombia se realiza en el marco del Núcleo problémico 5, - 
Proyecto en el cual se plantea la resolución de problemas reales, en un contexto real y usuarios 
reales.   
El desarrollo de este proyecto se realiza con la ayuda de un planteamiento y diseño a nivel 
arquitectónico, urbano y constructivo, con el fin de poder rehabilitar y conservar la identidad del 
lugar y de la población, por medio de los elementos tanto arquitectónicos como naturales que lo 
articulan y rodean, teniendo como problemática principal el deterioro y descuido de sus elementos 
naturales olvidados; ya sea espacios verdes, tipos de arborización y quebradas que existen, puesto 
que Villa de Leyva está delimitado por uno de los páramos más importantes como lo es el 
santuario del páramo de Iguaque. Esto se afirma que en el periódico El Tiempo (2005). 
   “Nuestro departamento de Boyacá, que presume y se las da, dizque de tener un privilegiado 
lugar en la historia y de tener un monumental patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico, 
cultural, paisajístico y natural, está a punto de autodestruirlo. Estamos ad-portas de triturar 
nuestra historia, de depredar nuestra cultura, de despedazar nuestro patrimonio, de vender nuestro 
arte precolombino, de feriar nuestro pasado por vulgares retales de frío mármol. Vamos a pasar 
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a la historia por acabar con la historia” Pagina web El Tiempo (2005),DESTRUYEN 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE VILLA DE LEYVA. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-374147 
     Otra de las características y problemáticas del espacio público es para poder integrar y 
aprovechar más los elementos naturales a un contexto de patrimonio como lo es Villa de Leyva; 
y crear una relación más fuerte entre la arquitectura y la misma naturaleza e incentivar a la 
población a generar y aprovechar más lo espacios dándoles un valor más importante. 
A nivel de objeto la pregunta más importante es ¿Como la naturaleza se puede volver arquitectura? 
y cómo se puede interpretar la construcción del paisaje usando y creando una relación entre lo 
artificial (creado por él hombre) y lo natural (lo existente). 
Justificación.  
Se puede decir que Villa de Leyva es uno de los municipios que cuenta con gran variedad de 
riquezas y paisajes naturales, ya sea por sus zonas áridas, sus zonas selváticas y sus quebradas o 
pozos, es reconocida como uno de los municipios más hermosos e importantes. 
     Pero Villa de Leyva con el tiempo se ha destacado más por su arquitectura colonia e incluso 
por la cantidad de festivales que se realizan lo cual ha causado el olvido de estos paisajes como 
lo describió Laura Fajardo por medio de la página de noticias EXTRABOYACA. 
Viendo la problemática que se estaba presentando y teniendo en cuenta que la gente no tenía 
conciencia y se estaban presentando varios problemas referentes al medio ambiente, la 
administración de Villa de Leyva adoptó medidas para el cuidado del entorno.  
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Según la Alcaldía, la gente no estaba respetando el espacio público, los recursos ambientales, las 
quebradas, los parques, todo lo relacionado con el ambiente. Por esta razón se verificó la necesidad 
de implementar el comparendo ambiental. (EXTRABOYACA, 2016) VILLA DE LEYVA 
AMBIENTAL Y SOSTENIBLE.Recuperado de: https://boyaca.extra.com.co/noticias/local/villa-
de-leyva-ambiental-y-sostenible-225255 
Por ende, aquí es donde el Jardín Botánico y observatorio natural se configura y desarrolla como 
escenario para el fortalecimiento y preservación de la identidad ambiental. Apoyada por el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, el cual plantea las pautas para el desarrollo del territorio, en 
declaratoria que deben ser zonas protegidas y fortalecidas. 
Convirtiéndose en tema de discusión académica sobre la gestión del patrimonio y la conservación 
de los valores paisajísticos que posee y su posibilidad de desarrollo para que el interés de la 
población hacia los temas ambientales y los recursos que existen tomen potencial e igual 
importancia que otros. Con este proyecto se busca alcanzar a nivel urbano, la articulación por 
medio de la naturaleza al contexto colonial y poder identificar los espacios públicos olvidados 
para así rehabilitarlos. 
Desde el diseño arquitectónico se busca que el proyecto responda a las necesidades del municipio 
y de la población en donde estos espacios e instalaciones sean más flexibles. Y a nivel del 
componente técnico proponer que el proyecto aporte sostenibilidad mezclando una arquitectura 
contemporánea e innovadora que responda a las condiciones medio ambientales y culturales. 
Haciendo énfasis en la problemática la alcaldía de Villa de Leyva han reaccionado lo ha hecho 
saber por medio de El Plan de Desarrollo (2016-2019). 
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 ‘‘Es así como el programa de gobierno se convirtió en un elemento fundamental de la 
formulación del Plan de Desarrollo para el periodo 2016 – 2019 “Primero Villa de 
Leyva”, título que no es una frase simple de campaña, sino que se convierte en la 
columna vertebral del accionar de la Administración en los próximos cuatro años. 
“Primero Villa de Leyva” implica prioridad por nuestros infantes, adolescentes y 
jóvenes, respeto por nuestros abuelos y abuelas, prioridad por lo nuestro, por nuestro 
patrimonio, por nuestro medio ambiente y prioridad por una gestión enmarcada por la 
transparencia; a partir de la experiencia y honestidad en la ejecución de los recursos 
públicos, construiremos un mejor futuro. ’’ Alcandía de Villa de Leyva (2016). Plan 
de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva” , recuperado de 
http://www.villadeleyvaboyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%2000
6-2016.pdf 
Con lo anterior se referencia como tema de interés para el desarrollo de la investigación y del 
proyecto de equipamiento Jardín Botánico y Observatorio Natural. 
Hipótesis. 
El diseño de un equipamiento cultural-ambiental como un Jardín Botánico en donde se tiene en 
cuenta cada aspecto y variable dentro la percepción de un contexto colonial, como borde de su 
casco urbano, es de vital importancia pues se da pie a la construcción de espacios y lugares capaces 
de mostrar sus características paisajistas en sí mismo.  
El Jardín Botánico y observatorio natural no solo busca suplir las necesidades básicas del 
equipamiento, sino que también busca cambiar la percepción de estos espacios, por medio de la 
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arquitectura sensorial en donde le brinde al usuario experiencias conectadas con los sentidos, 
marcando también la unión de dos ecosistemas en donde la sociedad se eduque. Y en donde surge 
la pregunta ¿Es posible por medio de la arquitectura crear un proyecto el cual permita poner a 
prueba los sentidos, la percepción y así mismo el sentido de pertenencia de la sociedad?  
Objetivo principal. 
Como objetivo principal se plantea diseñar un proyecto a nivel urbano con espacios más 
conectados con el entorno natural y a nivel arquitectónico con el tema de Jardín Botánico que 
contribuya al lugar para la rehabilitar y potencializar de la identidad de su riqueza ambiental y 
paisajística por medio de la preservación y protección de las especies de plantas que existen en la 
región y/o las que pueden adaptarse al contexto con sus características.  
Objetivos específicos. 
- Diseñar espacios que jueguen con las sensaciones de los usuarios por medio de los sentidos 
dando una experiencia sensorial de la arquitectura y la naturaleza. 
-Integrar una arquitectura contemporánea a un contexto histórico. 
- Revitalizar y reforzar los escenarios ambientales para el interés público incorporando espacios 
olvidados o en estado de deterioro por medio de actividades lúdicas, espacio público y dinámicas 
urbanas. 
-Fortalecer el tejido urbano existente por medio de elementos naturales como quebradas y 
delimitaciones ambientales, mediante el uso y desarrollo de espacios públicos que contribuyan a 
la estructura ecológica principal de Villa de Leyva para su preservación y uso adecuado. 
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- Integrar a los espacios las riquezas ambientales que posee para su preservación y cuidado. 
Marco teórico. 
Categorías conceptuales: Para el desarrollo del Jardín Botánico. 
CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE. 
Figura 1. Esquema de categorías conceptuales. Elaboración propia. 
-Identidad ambiental: La identidad ambiental se define como esos valores y recursos naturales 
que posee el lugar, es decir las características físicas que han permitido el desarrollo de la retícula 
urbana y los distintos paisajes que se pueden presentar en el como ya se ha mencionado antes los 
paisajes bucólicos semidesérticos. En donde este concepto se maneja como prioridad para el 
desarrollo del objeto como el Jardín botánico y así poder recuperar y darle un valor propio a las 
riquezas ambientales que se han dejado de lado formando parte del sentido de pertenecía.  
-Patrimonio: El concepto de patrimonio teniendo en cuenta que Villa de Leyva es declarada 
monumento nacional y apoyado por el Ministerio de Cultura lo define con el sentido de pertenecía 
no solo de los habitantes sino de toda Colombia puesto que asegura ‘‘El patrimonio cultural se 
define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se 
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encuentra en permanente construcción sobre el territorio transformado por las comunidades. 
Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman sentidos y 
lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano18’’(Vanegas,C. 
2009, Manual para inventarios de bienes culturales muebles  p. 34) 
-Arquitectura contemporánea: Villa de Leyva se identifica por su arquitectura histórica 
y colonial, y lo más importante de esto es como han logrado permanecer a través de la 
historia pues “la arquitectura siempre ha tenido que luchar para proponer nuevas soluciones 
con un ambiente basado en la continuidad de una tradición, de unos modos de hacer que 
han dado lugar a las diferentes tipologías de arquitectura tradicional y que impregnan de 
forma contundente el imaginario de los habitantes de estos entornos rurales.” (García, 
2018).LA ARQUITECTURA DEL LUGAR, Recuperado de: http://vaumm.com/la-
arquitectura-del-lugar/ 
Entonces lo que se plantea con la intervención de este proyecto es vincular dos memorias 
arquitectónicas; la primera es permitiendo proteger la historia e identidad con la 
arquitectura contemporánea y la segunda es buscando como elemento articulador los 
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Referentes. 
Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta, referentes de diseño con el fin de conocer 
que otros trabajos y/o investigaciones sobre el tema se han realizado. 
En donde uno de los referentes es el reconocido Orquideorama de Medellín que se realizó 
con el fin de reforzar y apoyar las actividades del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe 
y también hizo parte de la renovación urbana del sector; hoy día es conocido como un 
monumento a la naturaleza y como lo demuestra un artículo de David Baulto que dice: ‘‘La 
construcción de un Orquideorama debe surgir de la relación entre arquitectura y 
organismos vivos. No debe hacer diferencia entre lo natural y lo artificial, sino asumirlos 
como unidad que permite definir una organización material, ambiental y espacial 
particular.’’ Basulto,D. "Orquideorama / Plan B Arquitectos + JPRCR Arquitectos" 21 mar 





Figura 2. Planta  Orquideorama de Medellín - fuente: Tomado de ArchDaily. 
El orquideorama propone la forma una orgánica por medio de unas configuraciones vivas como 
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Otro de los proyectos tomados en cuenta fue el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis  
el cual también cumple la función de centro de Investigación, en donde actualmente se está 
llevando a cabo la estructuración y configuración de los nuevos tropicarios en donde se conoce 
el concepto de ECOTONO lo cual se conoce como el lugar en donde dos ecosistemas distintos 
se unen es decir el ‘‘paisaje en transición’’ en donde se le da la oportunidad de potencializar los 
valores existentes del mismo y así lo afirma el artículo de Nicolas Valencia:  ‘‘ El nuevo 
Tropicario es una oportunidad para  promover una nueva cultura del paisaje, cuyo objetivo sea 
integrar el medio ambiente y la cultura.’’ Valencia,N. " Primer Lugar en concurso público para el diseño 
del nuevo Tropicario del Jardín Botánico / Bogotá, Colombia" 09 jun 2014. ArchDaily Colombia. Accedido 









Figura 3. Planta  Tropicario  del Jardín Botánico de Bogotá                                                                                        
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Metodología 
El proyecto del Jardín Botánico y observatorio natural inicia con un planteamiento y diseño, 
teniendo en cuenta la herramienta de la (Universidad Católica de Colombia. (2010) Proyecto 
Educativo del Programa de arquitectura PEP. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. p.32) 
frente a la solución de proyectos basándose en un diseño concurrente que permite desarrollar la 
problemática a partir un marco urbano, arquitectónico y constructivo apoyado en la teoría y la 
forma de comunicarlo.   El trabajo se desarrolló usando una metodología inductiva en 3 fases; la 
primera fase que es la de diagnóstico y caracterización del territorio, la segunda fase de revisión 
estándar (normativos, espaciales, etc.) la tercera fase implementación del diseño del proyecto a 
partir de principios parámetros, criterios y caracteres. 
 
 
Figura 4. Ubicación del municipio de Villa de Leyva- Boyacá. Imagen recuperada de 
http://megamamifero.blogspot.com/2012/09/la-verdadera-historia-de-los-fosiles-de_3.html 
                        
La primera fase: Fue a nivel grupal por medio de un estudio urbano que se le realizo al 
municipio, para conocer sus antecedentes desde una escala macro hasta una escala local. 
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Este parte de la identificación de las características del lugar clasificando el (DOFA) con las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas con ayuda de cada sistema urbano, con el fin 
de proponer soluciones a las carencias del municipio, con la ayuda de la página principal de: 
(La alcaldía de Villa de Leyva, 2004 POT p.29) Recuperado de:http://villadeleyva-
boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Planeacion-y 
Ordenamiento-Territorial.aspx 
los cuales permitieron los análisis y la identificación de sus carencias a nivel urbano.(Ver figura 
5). 
 
Llenos y vacíos                                              Estructura ecológica principal                           Sistema de usos                                
Figura 5. Análisis del lugar. Fuente: Autoría grupo 2 Decimo semestre 2019-2 Llenos y vacíos, 
Estructura ecológica principal, Sistema de usos. 
Una vez realizado el análisis del lugar, se identifican los espacios a intervenir, para así poder 
desarrollar y dar solución a los objetivos propuestos.  
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- Se trabajó como eje principal a nivel urbano, la quebrada de Sáchica, generando un 
recorrido ecológico apoyado de espacios de permanencia. 
- Articulación proyectual, se crea un circuito siguiendo el cuerpo de agua existente, para 
darle prioridad por medio de elementos naturales, escenarios urbanos y los proyectos 







Figura 6. Analisis del lugar. Autoria Grupo 2 Decimo semestre 
Segunda fase: VERIFICACIÓN - Gracias a la recolección de información se logró una 
compresión y caracterización del lugar y sobre todo del sector a intervenir la cual se corroboro 
por medio de una visita de campo. De manera grupal se realizó un trabajo de campo precisando 
las áreas de intervención teniendo como objetivo principal el acercamiento a la estructura 
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Esta permitió realizar la integración entre diferentes proyectos del grupo por medio del circuito 
urbano para proveer el mejoramiento de su estructura ecológica, la identidad del lugar y revitalizar 
los escenarios de carácter públicos. 
También se realizó una entrevista la cual ayudo a contextualizar el lugar. Que tuvo como propósito 
conocer el estado actual del sector, las necesidades y sensaciones de las personas que lo habitan 
y conocer qué tipo de equipamientos les gustaría o le hace falta tener en el municipio. (ver anexo 
1. Entrevista aplicada). Esto permitió una aplicación de información más personal pues mostró 
que aspectos eran prioridad como el medio ambiente y la falta de equipamientos de 
enriquecimiento cultural, para trabajar en el diseño del proyecto para tener un mejor impacto. 
La tercera fase: Se inició con el diseño del equipamiento, en respuesta a las características y 
aspectos estudiados y el desarrollo de los objetivos propuestos a nivel urbano y arquitectónico, se 
realizó el estudio de referentes teniendo en cuenta ¿Cuál es el impacto con el entorno?, las 
condiciones de implantación, el diseño de sus espacios interiores y las actividades que propone, 
teniendo como base para aplicar en el proyecto propuesto. Se tomó como referente el Jardín 
Botánico de Medellín, Joaquín Antonio Uribe. Para el diseño del equipamiento se tuvo en cuenta 
la arquitectura y la vegetación como principales factores de diseño al momento de dar forma al 
volumen para que se adaptara a las condiciones morfológicas y ambientales del ecosistema. 
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Como resultado de los análisis realizados se pudo identificar problemáticas en el municipio a 
nivel urbano, la falta de escenarios de espacio público, el abandono de las fuentes hídricas, 
descuido de la estructura ecológica principal, la falta de espacios de integración como zonas 
verdes y sobre todo la falta de apropiación de estos espacios. 
También gracias a la entrevista realizada se puedo conocer el pensamiento y las necesidades de 
los habitantes de una manera más personal, en donde se identificó un déficit de equipamientos 
para el interés público y de entretenimiento, porque según lo analizado tiene más usos a nivel de 
restaurante o discotecas, pero no existen espacios que representen la identidad de Villa de Leyva 
ni espacios que empleen la recreación o que impulse el municipio a nivel social, cultural y 
económico.   
Lo que se plantea con el diseño urbano es generar una rehabilitación de la estructura ecologica, y 
proporcionar un mejoramiento a nivel ambiental, cultural y social en todo el eje y asi poder 
tambien integrar estos elementos naturales del municipio, que no solo sean la raiz del turismo si 
no que tambien los habitantes y población flotante se apropien de estos espacios y generen 
conciencia permitiendo solucionar problemas culturales y territoriales; Tambien por medio del 
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circuito dar conexión a los proyectos arquitectonicos planteados por el grupo; pues este permite 
relacionarlos directamente al contexto y servir como articulador y eje ambiental. (Ver figura 7). 
Figura 7.  Esquema -  circuito urbano - proyectos arquitectonicos. Fuente: Imagen autoria propia. 
        La propuesta se da por la articulación de 3 proyectos arquitectonicos como los son: Dos 
elemetos articuladores de la naturaleza  proveniente del paramo de Iguaque: El Jardín Botanico y 
observatorio natural de Villa de Leyva y el Centro de investigación de flora y fauna; La plaza de 
mercado y centro de  integración cultural, y como contrapunto, Centro especializado niños con 
cancer, Jardín Infantil y el Centro de Artes y oficios que se encuentran conectados por la 
intervención urbana de recorridos, mobiliario, espacios de permanencia apoyadas por actividades 
que integran la naturaleza y otros servicios de ocio y cultura teniendo en cuenta que  
“el paisaje se define como la repuesta a las formas de vida, tradiciones y creencias de una 
población…y se refleja en la manera de construir sus viviendas y de ocupar el territorio…’’(Mesa 
Carranza, J. A., López Bernal, O. & López Valencia A. P. 2016. P. 41.). 
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Se realizo un diseño de tal manera en que los 3 proyecto cercanos al paramo se conecten por 
medio escenarios de carácter publico como, plazas y recorridos acompañados vegetación y de 










Figura 8.  Planta grupal -  circuito urbano - proyectos arquitectonicos. Fuente: Imagen autoria propia. 
 
PROPUESTA ARQUITECTONICA. 
     En cuanto al objeto (Jardín Botánico) basado en la interpretación de Navarro  cito, “el paisaje 
existe en tanto un individuo lo mire y lo interprete, pero si no existiesen los elementos de la 
naturaleza no habría nada qué interpretar y si solo está la naturaleza y no está el individuo para 
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interpretarla tampoco habría paisaje”(Mesa Carranza, J. A., López Bernal, O. & López Valencia 
A. P. 2016. P. 37.).  
Teniendo encuenta lo anteior este propone variedad de escenarios que permiten integrar los 
diferentes elementos naturales que existen el Villa de Leyva y sus alrededores por medio de zonas 
aridas y zonas de tipo montañosas como tambien el uso del agua en partes del proyecto teniendolo 
como un núcleo central para crear una relación indirecta con la quebrada de Sáchica y poder 
desarrollar el resto de las actividades alrededor y con esto se  hace referencia que ‘‘Los elementos 
naturales que llegan a ser herramientas de proyecto: el sol, el aire, el agua; se busca el confort 
climático y ambiental’’(Colella, F. 2016. p,59). 
Se tomo una manera en que toda la población ya sea de Villa de Leyva o población flotante 
pueda integrarse con lo existente, que lo habite y teniendo en cuenta las masas vegetales que 
existente en el lugar de intervención se opto por realizar una bocetación y geometrización para 
diseñar la volumetria de los espacios y vincularlo con su conexto inmediato.(Ver figura 9) en 
donde gracias a esto se adaptan al su contexto y se hace elección de las formas para asi proponer 
las actividades y la ubocación de cada uno, en donde se hizo uso de 7 volumenes y con ayuda de 
una descompación formal creando unos vacios interiores en cada uno teniendo proporción y 
generar una interagción de zonas verdes dentro de los espacios arquitectonicos y la relación 
entre lo interior y exterior.(Ver figura 10). 
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Figura 9. Bocetación y geometrización – Autoria propia-Decimo semestre 2019 
       Los espacios propuestos estan diseñados para que se puedan adaptar al uso de los usuarios, 
convirtiendolos en espacios mas flexibles y abiertos al exterior y poder permitirle al usuario tener 
nuevas percepciones y sensaciones con el paisaje puesto que ‘‘Diversos autores hacen énfasis en 
determinados elementos a la hora de definir el paisaje,lo que da lugar a comprenderlo como la 
lectura del territorio a través de los recursos perceptivos del individuo, que integran las 
dimensiones naturales y artificiales del territorio, como resultado de la interacción inmaterial de 
la cultura y las costumbres de las poblaciones que habitan dicho territorio. (Mesa Carranza, J. A., 
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Figura 10.Organización espacial - Jardín Botánico – Fuente: Imagen autoria propia. 
    Los voumenes son catalogados por sus actividades y el programa propuesto, la primera 
parte del proyecto es el acceso en donde se hace uso de dos volumenes de servicio como 
(la cafeteria y baños de cracter publico) y una conexión por medio de una pergola la cual 
permite marcar el acceso. 
Siguiendo el circuito interno se encuentran otros 2 volumenes los cuales cumplen con el 
función de tropicarios climatizados en donde se da la oportunidad a los ususarios de 
conocer y observar varios tipos de flora de diferentes regiones, permitiendo tener niveles 
para los pisos térmicos, en donde permite una libre extensión y el confort de cada una de 
las especies ‘‘en un invernadero, las necesidades de las plantas tienen prioridad sobre el 
confort de los visitantes humanos’’(WRIGHT,2003. P.16.) los volumenes cuentan con un 
recorrido principal y un subnivel en donde se encuentra la flora.  
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Otro de los volumenes planteado es el aula de usos multiples que cumple con actividades 
qe apoyan al jardín botánico y es de uso público, el sexto volumen es un auditorio en 
donde se realizan la exhibición de todo tipo de plantas y o como actividad auxiliar para 
presentaciones y reuniones del pueblo. Y otro de los volumenes es de servios (baños) el 
cual se encuentra rodeado de hilos de agua generando una respuesta a las sensaciones de 
las personas. 
PROPUESTA CONSTRUCTIVA. 
En el aspecto constructivo del proyecto se aboradaron 2 sistemas, en 5 volumenes se tuvo 
en cuenta el uso, en donde se planteo una estructura de muros de carga por medio de unos 
planos en concreto de diferentes alturas de 1 metro de largo y 30 cm ancho y teniendo en 
cuenta que el proyecto solo era de 1 nivel se opto por una cimentación con zapatas 
corridas.(ver figura 11). 
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A nivel de cubiertas se tuvo en cuenta la modulación y división de la espacialidad interna 
en donde se generaron inclinaciones acordes a las alturas de los muros generando un 
movimmiento mas marcado a la vista. 
El sistema constructivo en los volumenes de los tropicarios fue totalmente distinto pues se 
manejo una estructura de semiporticos en acero en forma de arbol el cual se desarrollo por 
medio del diagrama de Voronoi  ‘‘también conocido como interpolación vecina natural. 
Análoga a la división celular en la naturaleza, la geometría de la membrana que rodea el 
techo se determina por la posición de los viejos y nuevos troncos’’idA, 2013 Invernadero 
Jardín Botánico Grueningen recuperado de:<https://www.archdaily.co/co/02-
306304/invernadero-jardin-botanico-grueningen-ida> ISSN 0719-8914 
en donde su cimentación es una zapata centrica en concreto, y muros de conteción y su 
zapata corrida respectiva, pues como se dijo anteriormente estos voluemenes se 
encuentran en un nivel mas bajo que los demas. (ver figura 12). 
 
 





Figura 12. Corte fachada 2- Tropicario – Fuente: Imgen autoria propia. 
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Discusión. 
A lo largo del tiempo los espacios, la percepción y el enfoque de estos ha evolucionado y 
se han enfocado en ideales y conceptos especificos, más alla de una tradición y un 
funcionamiento establecido desde una arquitectura solida, es como la arquitecura se 
moldea tranformandose en una extensión sensorial para el ser humano. En donde entra en 
discusión que es un Jardín Botánico o para que sirve y debe tener una función que apoye 
su objetivo de preservación; Y como nos lo hace saber el paisajista y técnico de 
agroecología Francisco Marco, Presidente de la asociación española  de jardinería 
ecológica “Debe existir una muy buena red de educación ambiental que sirva para que esa 
muestra de flora endémica se enseñe tanto a los escolares como al público en general; el 
jardín será un vehículo de educación ambiental”.(Medina,E. 2015, El jardín Botánico tiene 
como principal objetivo conservar la flora autóctona palmera. Recuperado de 
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Francisco_Marco-
paisajista-jardin_botanico_0_414359555.html ). 
 Y también tener en cuenta que un Jardín botánico no solo es un espacio natural si no que 
va más allá a través del arte como lo apoya Crawford ‘‘se alcanza una dialéctica de 
naturaleza y arte a través de una síntesis de fuerzas opuestas’’ (Crawford,B,p 57) en donde 
la interacción entre lo artificial y lo natural conserve su esencia individual y 
complementaria. 
Esto quiere decir que el Jardín Botánico aporta un espacio no solo para la conservación de 
la fauna si no también de la cultura y de la identidad de la misma población en donde se 
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interactua directamente con todo lo que ofrece la naturaleza de la mano con lo que ha 
construido el hombre. 
Y en donde también se permite aclarar la diferencia e importancia de un tropicario o 
invernadero como lo propone el nuevo proyecto del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis no solo como objeto si no como la esencia ‘‘Entender los límites de esta 
nueva casa de vidrio como un Ecotono y no como un borde físico, permite al proyecto 
generar nuevas dinámicas de interacción entre los paisajes representados que contiene, al 
tiempo que se integra al conjunto del jardín botánico.’’Valencia.N, 2014, Primer Lugar en 
concurso público para el diseño del nuevo Tropicario del Jardín Botánico / Bogotá, 
Colombia recuperado de: <https://www.archdaily.co/co/02-367780/primer-lugar-en-
concurso-publico-para-el-diseno-del-nuevo-tropicario-del-jardin-botanico-bogota-
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Conclusiones. 
A manera de conclusión y dando respuesta a la problemática sobre la perdida de identidad 
ambiental del municipio de Villa de Leyva y las preguntas planteadas a lo largo del 
proceso y de la mano de la metodologia se logro identificar e interpretar cada uno de los 
aspectos apoyados de diversos autores, el desarrollo e implementación de un circuito 
urbano ligado con el conexto colonial. 
Se logro diseñar un espacio urbano que supliera las necesidades de la población 
abasteciendo los escenarios publicos apoyados de actividades a nivel cultural y 
economico. En donde se conectan variedad de servicios a nivel comercial, educacional y 
dotacional como puntos principales permitiendo articularlos; Como tambien crear una 
relación mas directa con los elementos naturales existentes en el lugar. 
El jardín Botanico se convirtio en un elemento clave no solo por su proposito de conservar 
y preservar las especies nativas o un espacio en donde la jerarquia sea de la masa vegetal 
si no que también se convirtio en un espacio de aprendizaje y cultura ambiental en donde 
el usuario pone aprueba sus sentidos, explorando diversos tipos de climas y/o ecosistemas 
apoyados el uso del agua, de la luz, la diversidad de materiales el movimiento de los 
espacios arquitectonicos apoyados del programa funcional y la variedad de jardines que 
existen y el como estos se acoplan al lugar, también se da a conocer la idea de un tropicario 
no como una barrera de vidrio o limite entre los cambios climaticos si no como un paisaje 
en transición mostrando una pequeña representación  de cada uno, enriqueciendo los 
valores ambientales a nivel de los sentidos. 
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El Jardín botanico propone espacios mas conectados con la naturaleza espacios 
ambientados para que el ser humano pueda comprender y relacionarse con todos los 
escenarios que nos puede ofrecer la naturaleza , se propone elequipamiento de la manera 
que este lo pueda aprovechar y apropiarse de el y de cada espacio propuesto; como el 
usuario y las plantas e incluso la fauna convivan en un lugar dando respuesta a la pregunta  
¿ Es posible crear un proyecto el cual permita poner a prueba los sentidos, la percepción 
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ANEXOS. 
Listado de anexos: 
1. (ENTREVISTA) Ver documento adjunto. 
2. Paneles finales  
3. Planimetría  
3.1. Plantas  
3.2. Cortes y alzados 
3.3. Cortes fachada  
4. Imágenes digitales del proyecto 
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2.PANELES FINALES (2019) 
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4. Imágenes digitales del proyecto. 
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